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Cap testimoni pot ésser rnés imparcia l  i de major re l leu  que el de I 'h is to -  
r i ado r  anglosaxó George Sarton. Encara que el seu nom de p i l a  fou George 
Al f red Sarton, és pel cognom que l a  comunitat c ient í f ica internacional ,  coneix 
d ' h a b i t u d  una de les f igures capdavanteres de l a  h is tbr ia  de l a  Cihncia 
a l  segle XX. He d i t  anglosaxó, i en rea l i t a t  fou belga de naixensa, encara 
que l a  major pa r t  de l a  seva v ida  va  transcórrer en comensar l a  Primera 
Guerra Mundial a ls  Estats Units d 'America,  del 1915 f i ns  l a  data del seu 
traspás el 1956. Havia nascut a l  si d ' una  fami l ia  d 'enginyers,  i encara 
que estudi2 Fi losof ia a la  Univers i tat  de Gant, ben av ia t  s l i n te ress i  pels 
estudis d 'H is tbr ia  de l a  Cihncia, f i ns  athnyer, sens dubte, un merescut p res t ig i  
internacional. No és el meu propbsit de fer  un  balans deta l ld t  de l a  seva 
per ipkc ia  b i o g r i f i c a ,  més av ia t  subra t l lo  l a  seva va lua i el p res t ig i  indiscut ib le 
de que gaudi .  Entre d ' a l t r e s  l a  rev is ta  Is is,  apareguda del 1913 endavant 
i consagrada a l a  h is tbr ia  de l a  Cihncia, una de les publicacions de major 
audikncia universal  d 'aquesta especia l i tat ,  en dóna testimoniatge. Propulsor 
del 'new humanism' en l a  recerca c ient í f ica,  compta amb una b ib l i og ra f i a  
realment impressionant, dels t i to ls  de l a  qual ,  sobresurt una obra fo ra  de 
mida, em refereixo a l a  monumental lnt roduct ion to the History of Science 
que a b r a ~ a  de forma enciclopedica i universal  tots e ls sabers humans de 
tots e ls pobles, llengiies i I 'at i tuds, del periode arcaic,  f i ns  les darrer ies 
del segle XV. Sens dubte es l a  m i l l o r  aportació c r í t i ca  i b i b l i o g r i f i c a  que 
mai cap histor iador ha  fet a !  passat del pensament c ient í f ic .  Sembla paradoxal  
que hom hagi  pogut en l les t i r  una obra semblant a l  l l a r g  d 'una  v ida  c ient í f ica.  
Desconec qualsevol re lac ió  de Sarton amb els Pai'sos Catalans, més av ia t  
penso que l a  Introduct ion, '  fou escr i ta tot consultant els t reba l ls  de M i l l i s  
i Vall icrosa, a i x í  com els repertor is  catalans de Rubió i L luc,  Asín Palacios, 
i Gonzilez Palencia, Rovira i V i r g i l i ,  a i x í  com Torres Amat, Francisco Vera, 
que són els Únics autors peninsulars que a t i to l  personal f iguren en l a  B ib l io -  
g r a f i a  General, encara que en eis estudis b iogrh f ics  pa r t i cu la r i t za t s  dels 
c ient í f ics hagi  incorporat l a  mi l lo r  b ib l i og ra f i a  universal  sobre cada tema 
concret. 
La  Introduction, són cinc gru ixu ts  volums, de més d ' u n  mi le r  ¿le planes 
cadascún, amb rnés de cent mi l  ci tes b ib l i og r i f i ques ,  l a  qual  cosa l a  converteix 
de consulta obl igada pel que respecta a l  període anter ior  a l  Renaixement, 
o s igu i  Ant igui tat  i Edat Mi t jana.  Estructurada d 'acord  amb els p lans  t rasats,  
el pr imer volum fou imprss el 1927, i v int- i -un anys després o s igu i  el 1948, 
sort ia el cinqu* i dar rer  de I ' o b r a  completa. Estampada per  I 1 ln t i t uc iÓ  Carnegie 
de Washington, no ha estat encara superada i potser no ho s e r i  en el que 
resta de segle XX. Deixo de banda qualsevol comentari sobrer i em l imi to 
a constatar u n  fet incontrovert ible. Res de m i l l o r  doncs que rev i sa r  detal lada- 
ment aquest monument de l a  Histbr ia de l a  Cihncia del món ant ic  i medieval, 
per copsar el jud ic i  que va mereixer a I 'h is to r iador  belga-nordameric i  I ' a c t i v i -  
tat  c ient í f ica dels Pai'sos Catalans dels segles Xl l l a l  XV, moment dlesplendor 
de l a  confederació. No c i t o  doncs Sarton com a testimoni personal, més av ia t  
és I'expresiÓ del que unknimement pensen els h istor iadors de l a  c ikncia i 
pensament hum& dels periodes susdits. No enceto cap polhmica, més av ia t  
sub ra t l l o  e ls  seus mots i assajo d' introdui 'r  el lector ca ta l& en l a  fefaent 
un i t a t  col. lect iva del t reba l l  i c ien t í f i ca  dels Pai'sos Catalans a 
I IEdat Mi t jana.  L1ob ra  de Sarton és d l u n  realisme i concisió envejables, 
n i  u n  mot sobrer, sense parAfrasis,  enceta amb quat re  paraules i d ibu i xa  
els fets sobresortints, i dóna de cada període les dades fonamentals, l a  
b ib l i og ra f i a  pert inent  i les fonts manuscrites, a rx ius  i edicions posteriors. 
Conté, va l  a d i r ,  una insuperable i r igorosa informació de tots i cadascún 
dels aspectes del pensament hum& f i ns  el segle XV. Donada l a  precis ió i 
de ta l l  de I ' ob ra ,  les al.lusiones i ref lex ions sobre I 'ev idhncia d ' u n a  Cihncia 
catalana medieval, cobra major re l leu  en un autor  tan concís. Sigui 'm permés 
doncs de re inc id i r  en els seus c r i t e r i s  de valoració. 
A l lb  que més sorprén és l a  c laredat  amb que Sarton p a r l a  dels catalans 
i de l a  cihncia catalana con u n  fet nacional consolidat e l  l l a r g  de I 'Edat  
Mi t jana.  Posa en re l leu  l a  condició catalana dels c ient í f ics i pensadors valen- 
cians i mal lorquins,  i a més a més té una escrupulosa cura d 'ano ta r  puntual-  
ment l a  diverg&ncia nacional dels t e r r i t o r i s  politicament pertanyent5 a Castella 
de l a  sobirania del Casal de Barcelona. Es c l a r  que el mot Spain, com el 
de France, surt  de vegades i capítols sencers h i  són concebuts uni tgr iament,  
tot remarcant perb l a  d ivers i ta t  entre Fransa i Provensa, i e?tre les terres 
luses, castellanes i de l a  confederació catalana. La  concIusi6 que hom en 
t reu,  si en té cura  i paciencia suficient d'empassar-se i anotar les aportacions 
de Sarton a l a  Ciencia Medieval dels Paisos Catalans, és ben senzil la: hom 
no sols pot p a r l a r  d ' una  ciencia catalana medieval, sinó que f i ns  i tot aquesta 
ac t i v i t a t  c ient í f ica fou l a  més important de l a  peninsula iber ica.  D ' a l t r a  
banda el fet u n i t a r i ,  tot salvant  les d ivers i ta ts  regionals, entre el Pr inc ipa t ,  
País Va lenc i i  i les I l les ,  és un fet científicament demostrat i plenament 
assumit en el monumental t rebal  l de I 'h is tor iador belga-nordamerici George 
Al f red Léon Sarton. 
Si se'm permet no puc de ixar  les cites, posat que fóra l a  m i l l o r  manera 
d'ésser f idel  a l  pensament i concepcions histor iogrhf  ics de George Sarton. 
En l a  introducció prev ia  a l  segle XIV*,  sota I 'ep ígra f  'Spain '  ens d i u  el 
següent: 'comparada amb I t s l i a ,  l a  v i da  intel. lectual de ¡ 'Espanya cr is t iana 
fou pobra, i fou realment més av ia t  catalana que no pas espanyola en sentit  
estr icte. D 'an tuv i  e ls dos més grans escolars de I1Edat  Mi t jana foren catalans: 
Arnau de Vilanova i Ramon L l u l l ' .  Dos catalans, que pertanyen el pr imer 
a l  País Valencis i el segon a I ' l l l a  de Mallorca, és c l a r  que eren catalans 
i per  catalans a i x í  ho entenen tots e ls medievalistes seriosos de pres t ig i  
internacional. Hi ha en les exposicions de Sarton una enorme cura ,  precis ió 
i detal l  que tot respectant no podem de ixar  pas de l loar ,  a i x í  entre e ls 
homes genials de 'Catalonia '  segueix c i tan t  entre d ' a l t r es  Antoni Andreu, 
I ' ob ra  del qual  fou enormement popular ,  Gui de Terrena i Bernat Ol iver ,  
I ' o b r a  del qual  Exci tator ium mentis a d  Deum fou, d i u  Sarton, l a  més important 
en el seu gbnere a l a  península, tot afegint aquestes paraules angleses que 
no em sé estar  de reprodui'r: "Bernat, i t  i s  true, was a Valencian, that is ,  
a Catalan not i n  the s t r ic t  po l i t i ca l  sense, bu t  i n  the l ingu is t ic  one. His 
Exerci tator ium was soon t ranslated in to  Catalan, the Catalan version being 
one of the ea r l y  classics of that  language". La  un i ta t  de cu l t u ra  i de l lengua, 
altrament no podia ésser, resumeix el pensament de I 'h is to r iador  abans c i ta t .  
A més a més h i  afegeix I 'Únic espanyol realment (The only rea l  Spaniard)  
fou Vargas de Toledo. Sarton doncs res t r inge ix  el mot ' span iard '  a l s  castel lano- 
par lan ts .  
Si revisem les referbncies a I 'A lqufmia medieval, h i  ha un epígraf 
sencer que sota e l  mot 'Catalonia '  torna a incloure les aportacions de L l u l l ,  
Arnau de Vilanova i del jueu Raimon de Thrrega. L a  mateixa constatació 
de l a  rea l i t a t  catalana és de vegades reafirmada, a lgun cop perb amb major 
energia que en els fragments f i ns  a r a  enumerats. Un aspecte bhsicament 
imprescindible en I 'esdevenir  dels Pai'sos Catalans a l  l l a r g  de I 'Edat  Mi t jana 
fou el comerg de l a  Medi terrsnia i ensems per raons obvies, l a  creació d 'una  
genui'na Escola de Cartograf ia Catalana, una de les més importants dels 
segles X l l l  i XIV. L a  demanda burgesa i re ia l  de coneixements ngut ics i 
ca r tog r i f i c s ,  a l  servei de I ' i n te rcanv i  comercial, f r uc t i f i ch  de forma extraordins-  
r i a  a casa nostra. No és doncs estrany que, en encetar Sarton aquesta rama 
de l a  Cibncia i Tecnologia medieval, posi en re l leu  l a  pecu l ia r i ta t  i s ign i f i cac ió  
dels catalans. S'h i  refereix a Spain, és a d i r  a Espanya, en un sentit  no 
pas po l í t i c  n i  tan sols cu l t u ra l ,  sino exclusivament geogrhfic, és a d i r  a 
les terres peninsulars de I ' A t l i n t i c  f i n s  l a  Medi terrhnia.  Tot adver t in t  el 
lector actual d ' u n  possible malentbs puntua l i tza  que el mot Spain, té un  
sentit  geogrhfic. Sarton considera a I 'Edat  Mi t jana que hom pot acceptar 
l a  denominació d'espanyol ( ' s p a n i a r d ' )  en dues accepcions: l a  primera, en 
sent i t  estr icte, equ iva l  a cas te l l i ,  i en segon l loc Spain, de forma ampl ia 
hom pot emprar-la per t a l  de designar l a  península sencera, tot incloent-hi 
les terres l uses de ponent. Sarton subra t l la  les expedicions nautiques més 
importants de Jaume Ferrer  que sort int  de Mallorca el 1346 a p l e g i  f i ns  l a  
reg ió  de Rio de Oro en l a  costa a t lhn t ica  occidental, superant a i x í  els i t a l i ans  
Ugolino i els Valdino V iva ld i .  
De vegades el nostre autor, les concepcions del qual  sobre l a  Cibncia cata- 
lana medieval anal i tzo reg is t ran t  les seves anotacions i valoracions, sense escri- 
n a r  les aportacions erudi tes i les dades obteses a l  l l a r g  d ' u n  balang d'escorcol l  
b i b l  i o g r i f  ic. Considero oportú d ' a d v e r t i r  a l  lector, que a l  lb  que assajo d 'exp lana r  
són les valoracions i enfocaments que l a  producció i ac t i v i t a t  c ient í f ica dels 
Pai'sos Catalans va mereixer en I ' o b r a  de George Sarton. A i x í  en ocupar-se 
dels t raductors peninsulars de l a  pr imera mei tat del segle XIV, refereix 
que els dos t raductors més importants de l a  península ( 'Hispanic península '  ) 
son Arnau de Vilanova i Ramon L l u l l ,  l a  qual  cosa ens posa sobre l a  p is ta  
de I ' a c t i u  intercanvi  c ient í f ic  a I 'h rea catalana,  capdavanter de l a  resta 
dels pai'sos peninsulars.  La comunicació c ient í f ica fou més fecunda a l  segle 
XIV a Catalunya que enlloc de l a  península, en bona mesura I ' a c t i v i t a t  
era menada fonamentalment a les versions de I ' h r a b  a l  l l a t í .  Tots dos, L l u l l  
i Arnau de Vilanova, són presents a les esferes europees, com París,  Montpeller, 
N ipo l s  i d 'a l t r es  c iu ta ts  i ta l ianes.  Potser l a  versió més famosa, i l a  més 
coneguda a I 'Europa medieval, diverses vegades edi tada i reeditada a l s  
segles XV i XVI fóra el Regimen san i ta t is ,  de I 'Escola de Salern, que ree labo r i  
Arnau tot dedicant-lo a l  Rei Jaume I I  el 1307. 
De forma para l . le la  Sarton té bona cura  de d i s t i ng i r ,  fet de vegades 
bastant d i f i c i l ,  I ' a c t i v i t a t  inte l .  lectual de les minories hebraiques medievals 
de l a  península, tot subra t l lan t  l a  procedbncia portuguesa, castel lana o 
catalana dels jueus, molts dels quals menaren tasques importants en les 
traduccions c ient í f iques i en I 'exerc ic i  medical. Sarton en efecte d is t ingue ix  
i ens ho adverte ix amb les paraules que c i t o  textualment: "Please note that 
thte t rans la t ing  ac t iv i t ies  of Jewish phys ic ian  occur i n  the main sectors of 
the peninsula,  Portuguese, Cast i l ian,  and Catalan". 
De vegades I 'h is to r iador  creu adient de d i s t i ng i r  entre Espanya i Catalunya 
( 'Spa in  and Ca ta lon ia ' ) ,  sobretot quan s'ocupa a l  l l a r g  del segle XIV de 
l a  h is tbr ia  de les idees, capi to l  del qual  ens d iu :  'Tan av ia t  com travessem 
els Pir ineus l a  h is tbr ia  de les idees s ' i n i c i a  amb Arnau de Vilanova i Ramon 
L l u l l ' .  Als autors c i t a t s  agrega Guiu de Terrena i I ' au to r  anbnim del L l i b r e  
del consolat del Mar. Davant aquest quatre catalans ( ' these four ca ta lans ' )  
només d i u  Sarton hom pot contraposar dos espanyols, o s igu i  castel lans: 
Alvaro Pelayo i Don Juan Manuel. Com venim comentant I 'ex ist6ncia dels 
t rets d i ferencia ls profunds entre e ls Pai'sos peninsulars a l  l l a r g  de I 'Edat  
Mi t jana p lana en I ' o b r a  de George Sarton, i en el fons aquestes conviccions 
histor iogrhf iques,  hem d ' i ns i s t i r - h i  no fan  sinó palesar una rea l i t a t  p l u r a l  
entre e ls Pai'sos Catalans i el Casal de Barcelona. Deguem assumir - confessa 
aquest autor  l i tera lment - que les forces centrífugues, qualsevol que fos 
l l u r  origen, social o purament l ingüís t ic ,  foren molt més fortes a l a  península 
h ispbnica,  que no pas a I t a l i a  . Es a d i r  que l a  d ivers i ta t  i les fronteres 
socials i de l lengua entre e ls Estats peninsulars fóren més acusats entre 
nosaltres i e ls  vei'ns castel lans. 
Que un histor iador nascut a B i l g i c a  i que t r e b a l l i  a l  l l a r g  de quaranta 
anys a l s  Estats Units, i del qual  sabem que presumiblement mai no va  res id i r  
entre nosaltres, accepti l a  rea l i t a t  catalana com un fet objectiu i l a  proclami, 
a i x í  com és, sense escarafal ls ,  tot d ient  les coses pel seu nom, ens ha de 
sorprendre, com de vegades s 'ha  esdevingut i sovint encara s'esdeve malaurada- 
ment, que professors un i ve rs i t a r i s  de I 'Es ta t  espanyol, vu lgu in ,  tot desvir tuant  
l a  rea l i t a t  h is thr ica  p a r l a r  d ' u n a  C i i nc ia  espanyola medieval, cosa que de 
cap de les maneres pot ésser demostrat objectivament. Al l l a r g  del segle 
XIV l a  producció c ien t í f i ca  dels Pai'sos Catalans és un bocí dlEuropa i hom 
estb en comunicació constant amb els centres francesos i occitans com París 
i Montpeller, a i x í  com I tA l i a  i sobretot Nipols,  amb uns t rets específics 
i clarament d i ferencia ls.  
Sorpren, encara que no ens hau r ia  de sorpendre, tractant-se d ' u n  c ient í f ic  
de l a  mida de Sarton, el concepte i del imi tació que f a  de l a  l lengua catalana 
com a fet cu l t u ra l  nascut a l  s i  de I 'Edat  Mi t jana.  L 'h is tor iador  considera 
l a  l lengua catalana a l  seus comensos influi'da f i ns  a l  punt  de const i tu i r  
gairebé un dialecte occith, dialecte que hom deu agrupar  sota el nom de 
ca ta lh .  Sarton confessa textualment, un  fet que manta vegadas, a les darrer ies 
del segle XX, una co l la  d 'anal fabets i malintencionats valencians reiteradament 
volen ofuscar. ¿Qui pot p a r l a r  d ' u n  idioma pa r t i cu la r  dels valencians? ;Quin 
c ien t í f i c  mínimament r igorós i responsable ho af i rma, ens f a  una greu i n j ú r i a ,  
i a més atempta contra l a  poss ib i l i ta t  de crear a l l b  que ens manca: l a  un i ta t  
dels catalanopar lants,  camí sense el qual  no ens ser$ possible l a  superviv6ncia 
col . lect iva com a comunitat i poble d i ferenciat .  Deixem doncs que s igui  
I ' au to r  belga-nordameric& qu i  ens d igu i  qu ina és l a  l lengua dels valencians 
i mal lorquins:  "El t e r r i t o r i  enclou no salament l a  Catalunya estr ic ta,  sinó 
també l a  Cerdanya, el Roselló, Valencia i les I l l es  Balears, f i ns  i tot una 
p a r t  del Nordest de Sardenya, prop de I 'A lguer  (colonitzat pels catalans 
entre el 1353 a 1391 ) ' " ' I .  De vegades segons confirma Sarton, hom ha considerat 
e ls grups provengals i catalans conjuntament sota la  denominació 'E l  s Pai'sos 
dlOc' .  Sarton home r igorós i f red  a l a  c i t a  puntual  i acurada em sorprén 
i sorprén a l  lector ca ta lh ,  quan confessa ten i r  a l  seu davant,  a l  s i  del 
despatx de t reba l l  un  mapa dels Pai'sos d'Oc que a més a més hav ia  estat 
impr@s a Barcelona. Ves per on, un  c ien t í f i c  un iversa l ,  potser considerat 
I ' e r u d i t  més important de l a  h is tor iogra f ia  c ient í f ica del segle XX fou un 
ca ta lanbf i l .  No ho nego pas ' q u e  són molts e ls estudiosos que han consultat 
I ' o b r a  de Sarton i aquest fet, l a  seva coneixenga dels fets nostres no hav ia  
estat evidenciada. La  ver i ta t  és que Sarton d i u  les coses en quatre paraules, 
l a  seva concisió es prodigiosa, com l a  l lengua acurada anglesa en qué hom 
va  escr iure els g ru i xu ts  mi lers de planes impresses. Al l l a r g  de p lana  i 
m i t j a  el nostre autor, refe i descriu I ' o r i gen  i creació de l a  nostra l lengua 
a l  l l a r g  de les centuries medievals. Sigui 'm permés de reprodui'r unes l ín ies 
que considero mereixen ésser conegudes entre nosal tres: El  ca ta l  i sembla 
haver-se desenvolupat una mica més t a r d  que el provengal; el pr imer document 
en ca ta lh  - d i u  Sarton - 6s del 1171 del Monestir de l a  Roda. Es c l a r  que 
documents més primerencs poden haver-se perdut i que l a  l lengua fou transmesa 
oralment abans d'ésser escr i ta.  La  l i t e ra tu ra  que ens ha perv ingut  és forsa 
anter ior  ; a l  segle XI I  I .  Els pr imers escr i ts  conservats són poemes l í r i cs ,  
a lgún  sermó o .textos rel igiosos en prosa. Els Trobadors foren més populars 
a Catalunya que no pas a les terres de Provenga. De fet e ls nobles I senyors 
catalans no sols rebien els trobadors sino els provengals, que cantaven en 
provengal o catal& indist intament i de vegades tot ba r re t j an t  ambdues I lengues, 
cosa com d i u  Sarton a favor ida  'per les profundes relacions. De vegades ens 
c i t a  exemples de textos catalans a l  costat de ' l lemosins ' ,  r e l l i ga t s  en un 
mateix manuscrit .  
Un dels primers, bé que potser el més primerenc text datable, constata 
aquest autor, són una col.lecciÓ de proverbis,  e ls Proverbis r imats,  que 
pels vol ts del mi l  dos-cents, extrets de l a  B íb l i a  i de l a  Patr íst ica,  r e d a c t i  
Guillem de Cervera, senyor de Juneda i monjo de Poblet, mort el 1245. De 
les dades que George Sarton ens assenyala hom pot anar  descabdellant l a  
t ra jec tbr ia .  nacional ' dels catalans a l  l l a r g  de I 'Edat  Mi t jana,  una t ra jectbr ia 
que h i  és re f lec t ida  tot acceptant u n  part icular isme i una p len i tud  que 
sovint  ens ha estat d iscut ida,  quan no rebaixada, pels nostres vei'ns de 
les terres de ponent. Si hom contrastava les concepcions histor iogrhf  iques 
de I 'au tor  I 'obra del qual  comento, amb les dels h istor iadors centropeninsulars, 
surten de seguida e ls  pre jud ic is  nacionalistes d'aquests en ava lua r  l a  rea l i t a t  
u n i t g r i a  dels Pai'sos Catalans a l s  segles X l l l  i XIV. Ai las! que h i  farem! 
Deixem que s igu i  e l  mateix Sarton qu i  ens d i b u i x i  aquest? imatge b r i l l a n t  i 
objecti;a del nostre pa i s  en el moment de máxima esplendor po l í t i ca .  La  
l lengua catalana,  ens d iu ,  fou f inalment pel r e i  Jaume I l o  Conqueridor, 
i c i t o  textualment el text angles, tot subra t l lan t  e ls mots catalans h i  continguts, 
fou elevada a -  l lengua o f ic ia l .  Jaume I que visqué f i n s  el 1276 ordenh 1'8s 
---------- 
i*+: C. Sarton: Introduction... vol. 11, Part. 11, pp. 342: "I have such a 
map, pr in ted  i n  Barcelona, undated, before my eyes as I writefl. 
of ic ia l  de l ' id ioma cata lh  en l loc del Ilernosi. A ix í  mateix encara que no 
en fou I ' au to r ,  determinh l a  compilació del L l i b r e  de l a  Saviesa, que en 
p a r t  der iva  directament de I ' d r a b .  Sarton sub ra t l l a  i eleva el nostre re i  
Jaume I a protagonista de pr imera magni t i tud  en I ' o f i c i a l i t zac ió  i suport 
po l í t i c  a l a  l lengua, a i x í  el 1235 tot ve t l lan t  pels orÍgens de la  nostra I lengua, 
el r e i  conqueridor convoch un sinode episcopal a Tarragona, que proh ib i  les t ra -  
duccions de l a  B ib l i a  a l  Catalh, l a  qual  cosa ens prova histbricament que a p r i -  
meries del segle X l  l l c i rculaven en l a  nostra l lengua textos b íb l i cs  a r a  perduts. 
Fou doncs l a  l lengua catalana una de les primeres a Europa a se rv i r  de suport i 
di fussió a l  r e ia t  b íb l i c ,  tot provant a i x í  l a  maduresa de I ' id ioma. 
La  més g ran  contr ibució de Jaume I ,  recu l l  Sarton, és l a  Crbnica dels 
seus fets. Aquesta fou l a  pr imera,  comenta I 'h is to r iador  c i t a t ,  d ' u n a  skrie 
de Crbniques cata'lanes, que hom pot considerar com les obres mestres de 
l a  h is tor iogra f ia  medieval. El g ran exemple de Jaume I fou continuat per 
Bernat Desclot, superada per l a  m i l l o r  de totes que redacts Ramon Muntaner. 
Tanmateix- Sarton c i t a  l a  versió catalana que feu Pere Ribera de Perpejd 
pels ~0115 de 1267, de l a  Chronica Hispaniae de Rodrigo Jimknez de Rada. 
La  consideració laudator ia que, 'en paraules de Sarton, mereix el nostre 
mhxim po l íg ra f  medieval, Ramon L l u l l ,  és forsa elogiosa, I ' a u t o r  c i t a t  considera 
L l u l l  I  'escr iptor  més sobresort int de l a  l lengua catalana medieval, entre 
e l  1272 i el 1315, autor  de nombrosos escr i ts  catalans en vers i en prosa. 
"L lu l l  - d i u  Sarton textualment - és un dels pensadors més o r i g ina l s  de 
I 'Edat  Mi t jana,  i les seves obres eventualment publicades en diverses llengües, 
exerc i ren un considerable i n f l ux  en tota Europa. L l u l l  va  donar obres mestres 
que posaven l a  l lengua catalana a l  mateix n i ve l l  que el francbs o I ' i t a l i d " .  
En alguns aspectes L l u l l  és considerat per Sarton com autor  no igua la t  en 
a l t res  llengües vernaculars europees de I 'Edat  Mi t jana.  No em 56 estar  de 
reprodui'r textualment els següent parhgra f  en l lengua anglesa, que posa 
en re l leu  I ' abas t  i s ign i f i cac i6  de l a  prosa catalana medieval, fet sovint 
ignorat  i gairebé sempre s i lenciat  pels h istor iadors i inte l . lectuals castel lans: 
"The t h i r d  great language of the Hispanic peninsula,  Catalan, was reised 
to a very h igh  level by  the genius of Ramon L l u l l .  Some of h i s  grestest 
works were wr i t ten i n  Catalan,  and th is i s  the more obtainable i n  any other 
European vernacular .  For exemple, the L i b r e  de conlernplaci6 en Deu, an  
enormous encyclopaedia of practica1 Theology, the L i b r e  del orde de cavay ier ia ,  
the Doctrina pue r i l ,  the great re l ig ious  and encyclopaedic romances Blanquerna 
and Fenix,  etc.". 
Entre e ls l l i b res  c ien t í f i cs  catalans del segle XI I  I ,  Sarton ens fa  un 
breu resum, tot c i tan t  e l  t rac ta t  de fa lconer ia "Lo l i b r e  del nodriment he de l a  
cura  dels ocels 10s quals se pertany ha cassa", c i t a  l a  versió de l a  Mulornedici- 
na ,  i sobretot l a  Cy ru rg ia  de Teodoric Borgognoni, a més a més de l a  col.lecci6 
dlAforisrnes mkdics de data desconeguda. La  introducció a l a  Histbr ia de 
l a  Cikncia de George Sarton aplega un conjunt de referkncies i dades certament 
molt precises entorn el passat de l a  l lengua a [ 'Eda t  Mi t jana,  i el fet remarca- 
b le  no és sols I 'abundor  i deta l l  de les notes redactades, sinó més av ia t  
I 'esper i t  i l a  c l a ra  voluntat  de comprensió i reconeixement envers l a  rea l i t a t  
d i ferencia l  nacional ,  l ingüís t ica  i pol i t i ca  de l a  v i da  catalana d'aleshores, 
tot concedint- l i  I 'autonomia i dimensió histbr ica que l i  per tany ,  i  que sovint 
hom ha ob l ida t  de posar en re l leu  pels autors centropeninsulars. Es a i x í  
que les puntual i tzacions de I ' au to r  esmentat cobren l a  seva completa s igni f icació,  
que recu l l  e ls mi l lo rs  elogis envers l a  nostra l lengua. Esmenta, entre d 'a l t res,  
l a  versió de I ' h r a b  a l  romang que ~ u d d  Bonsenyor feu per a Jaume I I  dt. 
diversos textos, entre e ls quals cal  esmentar una col.lecciÓ de proverbis 
i un  t ractat  de medicina. L 'embranzida de l a  nostra prosa c ien t í f i ca  medieval 
és fidelment reco l l ida  en les notes i aportació b io -b ib l i og r i f i ques  de Sarton. 
De Jaume d'Agramont l i  reconeix l a  redacció del pr imer t ractat  mkdic sobre 
la  pesta negra de 1348, text que I ' i l  . lus t re  metge I le idetd conclogué el 24 
d ' a b r i l  d'aquest any.  Sarton, excel.lent coneixedor de les fonts medievals, 
d i u  textualment que el codi de comerq medieval més important de I 'Europs 
occidental fou redactat en l lengua catalana,  és t racta del L l i b r e  del Consolat 
del Mar, una de les aportacions més universal  de l a  cu l t u ra  catalana medieval. 
Val a d i r  que e ls  Pai'sos Catalans i l a  l lengua mai no han rebut una tan 
sincera i merescuda reconeixensa per cap autor foraster de les terres peninsulars 
hisphniques de ponent com l a  que enclou I 'obra  de George Sarton. Realment 
les notes que hom espigola per c í  i p e r '  l lh  en I ' ob ra  c i tada,  són apunts 
i esbossos de dades i assaigs més detal lats que ca ld r i a  ampl iar .  Hem de 
ten i r  present que l a  IntroducciÓ a l a  Histbr ia de l a  Cikncia, és una obra 
de consulta, d ' u n a  concisió necessaris donada I 'ampl i tud  de temes i l a  d ivers i ta t  
cronolbgica, cu l t u ra l  i geogrhfica que abrasa. Es per a ixb  que en una enciclo- 
pbdia de ca i re  b io -b ib l iogrh f ic ,  on autors d o u n a  vas t i tud  notbr ia reben una 
atenció que no supera una phgina de text, donat I ' in te rés  s intet ic  de I o o b r a ,  
l a  consideració que mereix l a  c i i n c i a  i l a  l lengua catalana medieval, cobra 
encara major re l leu.  
Una l lengua com l a  catalana,  assenyala Sarton, que era  aleshores 
vehicle de nombroses obres fonamentals, va  donar-se de regles i normes, 
f r u i t  d ' u n a  consci inc ia gramat ical ,  i tot sembla apuntar que els primers 
asaigs de normal i tzació gramat ica1 provenen de les contrades catalanes 
nord-pir inenques. L ' o b r a  RazÓs de Trobar de Ramon Vidal de Besalú, d i u  
Sarton, ca l  suposar-la catalano-occitana, i és per a ixb  que dubta d ' inc loure- la 
entre e ls provensals o m i l l o r  entre e ls catalans per raó  de I 'o r igen de I 'autor. 
De tota manera puntua l i tza  I 'h is to r iador  diversos cops c i tat , les RazÓs de 
Trobar foren seguides de textos,que són, sens cap mena de dubte inequívocament 
catalans com l a  Doctrina de compondre d ic ta ts  un  t ractat  anbnim oe prosb- 
d ia ,  i les Regles de Trobar, compostes pel f rancisch Jofré de Foixh entre 
e l  1267 i el 1275, poc després ingressat a I 'o rde de Sant Benet. Sembla 
que les Regles foren escrites a ~ i c f l  i a entre el 1286 i 1291. Quelcom més 
tardana semblea el Doctr inal de Trobar dedicat a Ramon Cornet el 1324 i 
a I ' in fan t  Pere, f i l l  de Jaume I I  el Just, i una Glossa o correcció a l  Doctr inal 
dedicada el mateix 1341 a l  mateix príncep Pere per Joan de Castelnou. Tanmateix 
I ' ob ra  sobresort int, en frase de Sarton, fou l a  provengal Las Leys d'amors 
que exercí forsa inf luencia en les l le t res provensals i catalanes. 
Es c l a r  que a ra ,  donades les l imitacions del nostre assaig, no podem 
t ranscr iu re  totes i cadascuna de les refer incies i ref lexions histor iogrhf  iques 
que apunta George Sarton, el qual  estableix i propugna una v is i6  u n i t a r i a  
de l a  l lengua catalana medieval, h i  compreses totes les regions dels Paisos 
Catalans, del Roselló f i ns  a les I l les ,  passant pel Pr inc ipa t  i el País Valenci i .  
Al l l a r g  dels diversos volums i dels nombrosos capítols de l a  seva Introduction, 
sobretot en el volum segon i el tercer, resta de forma detal lada una c la ra  
concepció u n i t a r i a  i di ferenciada de l a  rea l i t a t  nacional o protonacional 
dels Pai'sos Catalans dels segles medievals. La  valuosissima i voluminosa 
obra que comento, procedeix amb una sistematització forsa r igorosa d 'o rd re  
cronolbgic i cu l t u ra l ,  d is t ing in t  amb cura  les hrees diverses peninsulars, 
entre e ls portuguesos, castel lans i catalans,  tot incloent en els dar rers  les 
aportacions cu l t u ra l s  i c ient í f iques dels actuals Pai'sos Catalans. La  d i v i s i ó  
cronolbgica segueix una d i v i s i ó  del segles en dues meitats, en les quals 
s ' h i  encabeixen, de mig en mig segle, les diverses aportacions de l a  c i i n c i a  
i del pensament hum$ dohmbi t  universal ,  incloent-hi totes les llegües i cul tures 
d o 0 r i e n t .  A hores d ' a r a  no h i  ha  un t reba l l  amb les proporcions, e ls mi t jans 
i les aportacions ercldites i b io-b ib l iogr i f iques que comporta l a  lnt roduct ion 
to the History of Science, mbrits entre d ' a l t r es  que encimbellen I 'obra  c i tada 
a l s  l loc més en la i ra ts  de l a  h is tor iogra f ia  de l a  ciencia a l  segle XX. No 
h i  ha  a l  nostre segle un t reba l l  d1ambic i6 tan encic lopid ica i d e  resul tats 
tan valuosos com e ls  aconseguits per Sarton, projecte deiem, proposat el 
1912 en fundar  l a  prestigiosa rev is ta  d ' h i s tb r i a  de l a  cibncia, Is is ,  encara 
en curs de publ icació pels succesors del seu fundador. Sarton sempre ins is t í  
en quk l a  h is tbr ia  de l a  c ibncia era per l a  seva mateixa naturalesa una 
d isc ip l ina  enciclopbdica, és a d i r  consagrada a l a  suma tota l ,  a l a  comparac16 
i a l a  síntesi. Tanmateix el seu interés per l a  h is tbr ia  de l a  ciencia venia 
dominat per unes molt concretes concepcions ' f i  losóf iques. El  que realment 
aquest estudiós era  de comprovar inductivament l a  un i  tat  del conelxe- 
ment hum$ i de l a  mateixa humanitat. La paradoxa entre les pretensions 
i  e ls resul tats aconseguits és corprenedora, Sarton p lan te java una cosa i 
en resul ta tot una a l t r a  a l  l l a r g  del seu t rebal l  de més de mig segle. Malgrat  
l a  seva intenció i e ls pressupbsits universal  istes i enciclopkdics, que proclamava 
el 1927 en donar a l a  impremta el primer volum de la  Introduct ion,  no aconseguí 
e ls objectius que d ' a n t u v i  h i  trasava. Realment I ' o b r a  6s com el t í to l  detal la 
una ' In t roducc ió ' ,  més en l l h  de l a  qual  ca l i a  superar unes l imitacions humanes 
i temporals que Sarton no a t k n ~ e r .  El resul tat ,  sinó tan concloent 
com pensava el seu autor ,  es avuí  una font d 'e rud ic ió  ex t raord inar ia  on 
són catalogades i sistematitzades les branques del saber, de l a  cu l t u ra  i 
de l a  c ikncia humana dels orfrens f i ns  a les darrer ies de l a  Baixa Edat 
Mi t jana.  Es doncs una enciclopkdia humana, com aquesta, amb mi lers i mi lers 
de cites, que té una s ign i f i cac ió  especial i un re l leu  marcat, les consideracions 
que un home de c ikncia,  de c l a r  tombant pos i t i v is ta  f a  entorn de l a  rea l i t a t  
catalana a l s  segles medievals. No és doncs un estudi de l a  c ikncia i de 
l a  cu l t u ra  dels Pai'sos Catalans medievals, ans a l  cont rar i ,  aquest és un 
minso i redui't capítol d ' u n a  obra realment envejable d 'e rud ic ió  i exact i tud  
histor iogrhf  ica.  
D'aquesta manera, el projecte u n i t a r i  i enciclopkdic de Sarton en ocupar-se 
de l a  península ibkr ica ,  recu l l  i ana l i tza  l a  d ivers i ta t  medieval h isphnica,  
tot reconeixent l a  s i ngu la r i t a t  cu l t u ra l ,  po l í t i ca  i l ingüís t ica  dels Pai'sos 
Catalans. Des de l a  seva concepció de l a  h is tbr ia  de l a  c ikncia,  és possible 
exp l icar  com en una Introduct ion,  com l a  que comento, s igu in  anali tzades 
no sols dades de ca i re  c ien t í f i c ,  sinó fets pol í t ics,  cu l t u ra l s  i socials de 
tota mena. Al costat de consideracions sobre les idees físiques i matemhtiques 
sobre l a  bothnica i l a  medicina, h i  ha capítols sencers dedicats a les formes 
d ' e s p i r i t u a l i t a t  i a l a  creació ar t ís t i ca  i l i t e ra r i a .  El que Sarton vo l ia  i 
aconseguí tan sols de forma prev ia  i int roductbr ia,  fóra d ' a r r i b a r  a una 
h is tbr ia  tota l ,  pa r t i n t  del pensament c ien t í f i c  i tkcnic. Tracta doncs unitariament 
f i losof ia i c ikncia,  esp i r i t ua l i t a t  i rel igions, l lengua i prosa c ien t í f i ca ,  encara 
que de vegades I ' ob ra  hag i  restat sols en una atepei'da re lació i c i t a  cronolbgica 
d"autors i textos, d 'edic ions i  ci tes, que són potser l a  més valuosa aportació 
de tota I ' o b r a  de Sarton avuí  insustitui'ble en l a  h is tor iogra f ia  de la  c ikncia.  
Si se'm permet considero oportú, i que en fa r6  més comprensible les 
seves consideracions a l  vol tant  del fet ca ta lh ,  crec que s 'ho  val, de preguntar-nas 
¿Que és l a  Histbr ia de l a  Cikncia segons Sarton? La  h is tbr ia  de l a  c ikncia,  
ens d i u  textualment, és l a  h is tbr ia  u n i t a r i a  de l a  humanitat, dels propdsits 
sublims, i de l a  seva gradual  redempció. No cal  d i r  que I 'herknc ia  ideolbgica 
del Vuit-cents p lana a ra  i adks en les concepcions histor iogrhf iques de Sarton. 
A ix í  és fhc i  l  de remarcar I 'heretatge pos i t i v is ta ,  progressista i utbpic del 
pensament l i be ra l  del segle XIX. D 'ac í  que l a  seva concepció de l a  c ikncia 
i de l a  h is tbr ia  s'entengui com el progressiu avens, i més encara que sols 
l a  h is tbr ia  de l a  c ikncia pot i l . l us t ra r  i aconduir el progrés de la  humanitat. 
La  v is ió  dels Pai'sos Catalans de I IEdat Mi t jana són doncs vistos amb aquests 
esquemes, i sortosament les aportacions de Sarton contradiuen els seus presupbsits 
en el sentit  que desenvolupi no ga i re  o gens aquestes concepcions posi t iv is tes,  
mentre recol l í  un  gavadal  de notícies i d 'e rud ic ió  de l a  h is tbr ia  de la  c ikncia 
i de l a  cu l t u ra  de l a  humanitat, d i f Íc i lment comprensible, en l a  tasca duta 
a terme per un home, a l  l l a r g  de mig segle de t reba l l  i recerca histbr ica.  
L ' ob ra  de Sarton i  de forma cabdal l a  Introduct ion,  foren tot altrament 
d ' a l l b  que el seu autor  s ' hav ia  trasat com a f i t a .  De forma paradoxal  respon 
més a una monumental contr ibució b ib l iogrh f ica  i documental, que no pas 
a una proposta ideolbgica i conceptual. Es per aquesta senzi l la  raó, que 
a l  marge de l a  ideologia de Sarton avuí  superada, ens resta el colossal 
t reba l l  acomplert, cosa per l a  que a hores d ' a r a  és realment valorat  i estimat 
aquest autor. La  projecció enciclopkdica, fa  dels cinc gru ixu ts  volums una 
eina insustitui'ble de t reba l l ,  que abrasa un periode de més de dos ni i l . lenis 
de c ikncia i de progrks inte l . lectual ,  de les altes cul tures,  f i ns  a les darrer ies 
del segle XV, i que enclou gairebé rote:; les. Brees de l a  cu l t u ra  i del pensament 
humh: re l i g i ó  i f i lo'>ofia, ciencies físico-químiques i  medicina, tecnologia 
i cibncies humanes, h is tor iogra f ia ,  sociologia, música i arqui tectura,  cibncies 
jur íd iques i els procesos de transmissió cu l  tu ra l .  
Donades les característ iques i l imi tacions del nostre assaig, m'interessa 
de remarcar les notes, dades i concepcions que de forma u n i t s r i a  aporta 
de l a  c iencia i el pensament ca ta lh  medieval. La  tesi que se 'n  despren és 
favorable a I 'ex istbncia d ' u n a  comunitat c ien t í f i ca  catalana a [ 'Edat  Mi t jana,  
comunitat c ient í f ica que de vegades emprA e l  l l a t í ,  com l a  resta dlEuropa 
occidental, i que sovint ho f a  en l lengua catalana.  Hi ha ,  segons Sarton 
una ac t i v i t a t  i un consum c ient í f i c  d ' u n a  comunitat catalana,  i com a ta l  
són considerats e ls Pai'sos Catalans a l  l l a r g  de l a  Introduct ion.  La  dada 
convé retenir - la i subrat l lar-ne l a  seva s igni f icació;  segons es desprgn de 
I 'acurada lectura de l a  seva obra,  hom pot p a r l a r  objectivament a l  l l a r g  
dels segles Xl l l a l  XV de I 'ex is tenc ia  d ' u n a  ac t i v i t a t ,  comsum, producció 
i d ' in te rcanv i  c ient í f ic  amb l a  resta d tEuropa d 'una  c iencia dels Pai'sos 
Catalans. Aquesta tesi, l a  dimensió nacional o protonacional de l a  ciencia 
a l a  confederació catalana medieval, t roba un c l a r  suport a l  l l a r g  de les 
consideracions sartonianes. Haig de demanar excuses s i  no reporto tots i cadascuns 
autors catalans medievals, no pretenc de refer  el passat de l a  nostra cu l t u ra  
i cibncia medieval, ans a l  contar i  el que desi t jo és de palesar l a  un i t a t  
dels Pai'sos Catalans a l  l l a r g  de I ' ob ra  de George Sarton. 
La  primera i més important conclusió a que hom a r r i b a  a l  l l a r g  de 
l a  consulta de I 'opus sartonih és l a  constatació de I 'ex istbncia d ' u n a  un i t a t  
in te rna de I ' a c t i v i t a t  i l a  cibncia dels Pai'sos Catalans a l  món medieval. 
Als segles X l l l  i XIV i en bona mesura a l  XV l a  producció c ien t í f i ca  i tbcnica, 
en l l a t í  i catalh,  del nostre país,  suposava una presencia nacional en l a  
d i fussió i intercanvi  c ien t í f i c  europeu medieval. L a  informació de qub gaudí 
Sarton i l a  seva prodig iosa capaci tat  e rud i t a  i c r í t i ca ,  ens sorpren cada 
cop, pel respecte i l a  na tu ra l i t a t  amb que accepta el fet c ien t í f i c  dels Pai'sos 
Catalans de I 'Edat  Mi t jana,  i ens sopren sobretot s i  comparem les concepcions 
histor iogrhf  iques de George Sarton a les d 'a lguns  medieval istes castel lans com 
Menéndez Pidal  i Sánchez Albornoz, tots dos p a r t i d a r i s  d ' u n a  v is i6  unitaris 
d o l b e r i a .  La  c lau  del pensament sartonih,  respecte de l a  península h ispenica 
a I 'Edat  Mi t jana,  és d 'acceptar  una rea l i t a t  p lu r inac iona l ,  d iversa en el 
cont ingut  i diacrbnica cadascuna de les quals,  sobretot l a  catalana més 
primerenca, madura i oberta a Europa que l a  resta de les terres d ' l b b r i a .  
Segons Sarton, f i ns  i tot, cosa d ' a l t r a  banda lbgica, el Roselló i l a  Ciutat  
de P e r p i n ~ h  són incorporats a les terres depenents del Casal de Barcelona, 
i no pas sota l ' eg ida  francesa, és per a i xb  que l a  Univers i tat  de Perpinyh 
creada el 1350, l a  considera més av ia t  h isphnica,  que no pas francesa. 
La  rea l i t a t  medieval de l a  nostra cibncia, és i deu ésser un  model 
a considerar, món de p len i t ud  de c l a r a  connotació nacional o protonacional 
model a l  qual  cal  asp i ra r  a r a  més que mai, tot af i rmant i tot posant I ' e s f o r ~  
col . lect iu de I ' a c t i v i t a t  c ient í f ica i tbcnica a l  servei de l a  nostra co l . lec t iv i ta t ,  
i en l a  que l a  l lengua h i  juga un paper pr imord ia l  que cal  recuperar a 
tots e ls n i ve l l s  de creació i d ' a c t i v i t a t  del pensament humh, s igu i  prosa 
l i t e r a r i a ,  s igu i  creació ar t ís t i ca ,  s igu i  com en el cas present, l a  cibncia 
i l a  tbcnica amb les diverses branques de I 'especial i tzaciÓ de l a  recerca 
i del coneixement humh. P len i tud  nacional ,  comunicació interna i projecte 
col.Iectiu interregional  dels diversos te r r i t o r i s  po l í t i cs  o p lu res ta ta ls  de 
l a  nació catalana,  és a d i r  dels Pai'sos Catalans. Uni tat  interna i projecció 
europea, intercanvi  i re lacions amb I vavens  c ient í f ic ,  és a i x í  com voldríem 
l a  c ibncia catalana i l a  creació d ' u n a  prosa c ien t í f i ca  a l s  Paisos Catalans 
de cara  a les dar rer ies  del segle XX. 
Els estudis i reports b io-bib l  iogrhf ics de I 'au tor  assenyalen de forma 
pa r t i cu la r i t zada  l a  un i t a t  cu l t u ra l  i l ingüís t ica  de les regions catalanes de 
I 'Edat  Mi t jana.  A i x í  el tebleg, per exemple, Bernat Ol iver ,  de I ' o rd re  agust in ia-  
na,  s o v ~ n t  consultat pels re i s  Alfons I I I  i Pere IV el Cerimon~ós, després 
nomenat Bisbe d'Osca (1337), d ' on  passh a Barcelona (1345) i darrerament 
a l  B ~ s b a t  de Tortosa (1346), f i ns  a l  seu trasphs el 1348, és considerat per 
Sarton com un dels representants de l a  f i losof ia escolhstica a l s  Paisos Catalans, 
i  autor  de t ' ob ra  cabdal Exerci tator i  de l a  pensa a Deu, que pr imer fou 
redactat en l l a t í  i després en c a t a l i ,  del qual Sarton af i rma textualment 
aquests mots que no em sé estar  de reprodu i r  : "The author of that t ranslat ion 
had a maravelous command of the beaut i fu l  ca ta lan  language, bu t  i s  unfortunate- 
l y  unknown". A i x í  mateix en p a r l a r  de les formes de re l ig ios i ta t  medieval, 
Sarton dedica estudis separats a I tS l i a ,  F r a n ~ a  i per d i r -ho amb les seves 
proples paraules a Catalonia, entenent és c l a r  sota aquest corbnim els Pais 
ValenciB, les l l  les i el Pr inc ipa t .  Quan Sarton es refereix a CalaIBnia, expressa 
I 'equ iva lhnc ia  del mot amb I 'ac tua l  designació t e r r i t o r i a l  dels Paisos Catalans. 
Es a i x í  com amb I ' ep ig ra f  que encapsala amb 'Catalonia '  h i  enclou autors 
de les tres grans reglons de l lengua catalana,  e l  mal lorquí  Ramon L l u l l  
i Nicolau Eimeric, e ls valencians Sant Vicent Ferrer  i I 'apbstata i l lenc Anselm 
Turmeda. Si se'm permet considero oportú de d ~ r  les coses amb els seguents 
mots que manllevo a Sarton: "When we pass from the l t a l i a n  to the Hispanic 
Peninsular ,  the f i r s t  fact  to draw our at tent ion i s  the continued super ior i ty  
of the Catalans over the i r  Cast i l ian  neighbours. So much so that  we must 
i n t i t l e  t h i s  section not Spain, bu t  Catalonia!" Ai las! Quin contrast amb 
les opinions de l a  h is tor iogra f ia  dels grans medievalistes castel lans abans 
c i ta ts !  No em s6 estar  de d i r  que George Sarton sabé captar  l a  nostra rea l i t a t ,  
f i ns  i tot en un obra no expressament dedicada a escat i r  l a  rea l i t a t  medieval 
dels Pai'sos Catalans. Quantes vegades ens ha estat negada i reba ixada una 
ve r i t a t  h istbr ica tan senzi l la ,  són a l  capdava l l  p re jud ic is  centropeninsulars 
e ls que sovint emmascaren una rea l i t a t  h is tbr ica  i cu l t u ra l  que de cap de 
les maneres pot ésser s i lenciada.  
De vegades u n  examen més aprofundi t  ens perf  i l a  les ref lex ions h is tor iogrh f j  
ques de Sarton sobre l a  rea l i t a t  i e l  pensament de l a  cu l t u ra  catalana medieval. 
A t ravés de les notes, incisos i comentaris marginals indirectes, entre c i t a  
i c i t a  erud i ta  i puntual  referhncia b ib l i og rh f i ca ,  és possible de reco l l i r  
a pe t i t  trets, tota l a  comprensió i cabdal informació que Sarton posseí sobre 
e l  problema nacional dels Pai'sos Catalans, del qual  ens f a  anotacions puntuals.  
Aquest autor  sembla i sorpren d 'es tar  a l  d i a  de l a  rea l i t a t  col . lect iva de 
l a  nostra, cu l t u ra  i de l a  h is tbr ia  de l a  l lengua, recu l l  i l loa I 'esfors col . lect iu 
de l a  Refiaixensa, tot apuntant  el miracle ca ta l$  de recobrament d ' una  ident i ta t  
i d ' u n a  l lengua que semblava gairebé perduda. No és doncs estrany que 
ens accepti com a l l b  que som, és a d i r  un  poble amb ident i ta t  nacional ,  
d ' h i s tb r i a ,  de l lengua a l  si dels pai'sos de l a  comunitat de pobles de I 'Europa 
occidental. Vinculats terr i tor ia lment a I ' h rea  peninsular  i amb trets def in idors 
i diferenciadors dels Pai'sos Castel lans i Galhico-Portuguesos, amb estretes 
re lacions d 'o r igen amb Occithnia. Es c l a r  que Sarton ev i t a  d ' en tau la r  polhmiques, 
i resum les seves ref lex ions a dades i t rets objectius i de r igorosa comprobació 
h istor iogrhf  ica, és en suma a l l  isonadora l a  connotació d 'aquest  autor  per 
l a  rea l i t a t  catalana. El  seu enfocament i e ls  presupbsits que menen les exposicions 
són basats, a ra  i adhs, en l a  producció escr i ta,  en I ' o b r a  c ien t í f i ca  i cu l t u ra l  
acomplerta pels catalans a l  l l a r g  dels segles X l  l l a l  XV, i a i xb  s i .  tot consta- 
tant  e ls  iridisolubles l l igams entre les tres grans regions de l lengua cata lana,  
aleshores pertanyents a l a  sobirania po l í t i ca  del Casal de Barcelona. F ins  
i tot, les apreciacions del nostre autor  abracen aspectes de les cul tures 
minor i ta r ies  medievals, com el cas de l a  t rad ic ió  c ien t í f i ca  medieval hebraica,  
de l a  que af i rma I tex ig&nc ia ,  malgrat  I'enorme mov i l i ta t  del poble I ' l s r a e l ,  
de d i s t i n g i r  entre jueus castel lans i de l a  confederació catalana-aragonesa, 
de l a  que, entre a l t res  anotacions, em permeto de c i t a r  aquets mots: "The 
ca ta lan  jewish group i s  small bu t  worth ly of the splendid cu l tu re  which 
the ca ta lan  chr is t ians  were then developing i n  Barcelona, on the eastern 
coast of Spain, and i n  the Balear ic Islands". 
De vegades h i  ha  moments b r i l l a n t s ,  f i n s  i tot en els que els catalans 
foren capdavanters de l a  cu l t u ra  i l a  c i&ncia un iversa l ,  aspectes captats 
de forma s ingu lar  en els l l i b res  de George Sarton, sobretot pel que respecta 
alguns humanistes i tu l .  l istes i a i x í  mateix de I 'escola car togrh f ica  catalana 
medieval. Hi h a  anotacions detal lades de I ' ob ra  del barceloni  Ramon de Sibiuda, 
de l a  seva v inculació tolosana, i pel poder6s i n f l u x  del pensament ca ta lh  
en Montaigne, fets sabuts és c la r ,  perb que en I ' o b r a  de Sarton troben un 
~on~entar - i  encastat en u n  context de f ranca reconeixenga de l a  s ingu lar i ta t  , , 
i pecu l ia r i ta t  de l a  t rad ic ió  l u l . l i ana .  D'a l t res,  com Bernat Metge, j u t j a t  
com I 'escr ip tor  ca ta lh  més important del seu temr~s, que considera autor en' , 
l a  seva l lengua natura l  a l  mateix n i ve l l  ates per I ' i t a l i h  i el f r anc i s  d'aleshores 
Sembla nogensmenys, a l  l l a r g  de les valoracions aportades, que I 'Astrono- 
mia i  l a  Matemit ica, fou a l a  segona meitat del segle XIV, recu l l  Sarton, 
una de les més grans contribucions dels Pai'sos Catalans a l a  cu l t u ra  i a 
l a  c i i n c i a  occidental, f i ns  i tot Sarton p a r l a  de l a  necessitat de separar 
Catalbnia de la  resta de l a  península h isphnica,  donat l a  pecul iar  maduresa 
i l a  valuosa contr ibució de l a  car togra f ia  catalana del tres-cents. Es a i x í  
que deguem entendre aquesta superiori  tat quan Sarton p a r l a  textualment d ' u n  
capítol de "Catalonia and the rest of the Hispanic peninsula", i és per a i xb  
que af i rma: " I  arn not acquainted w i th  any astronomical o r  mathematical 
work done outside Catalonia i n  the peninsula", ta l  6s el predomini absolut 
de l a  c i i n c i a  cartogrhf ica dels catalans,  a l  front dels quals h i  c i t a  els, 
entre d ' a l  tres, capdavanters Dalmau Ces-Planes i Pere Engel bert. 
I  qu i  d i u  I 'Astronomia, d i u  també I 'Alquímia en l a  qual  exce.l iren 
a IbCria e ls autors de les regions catalanes. La producció alquímica dels 
Pai'sos Catalans fou realment fecunda i p ro l í f i ca  a l a  segona meitat del segle 
XIV, superior en contingut i v& lua a l a  resta de I 'Europa Occidental i Or iental .  
Del s is capi to ls en que I 'Alquímia és estudiada a l a  segona meitat del tres-cents, 
el pr imer l loc I 'ocupa Catalonia, en els esquemes de George Sarton, que 
se s i tua  a l  davant d ' l t a l i a ,  Franga, i l a  resta d'Europa. I és a i x í  que 
no s'est8 de. de ixar  de posar en re l l eu  I ' a l t a  parc ipació dels catalans a 
I 'A lqu ímia  trescentista. 
Pürt icularment documentada, I 'obra del nostre autor, sap t r i a r  l a  pa rau la  
exacta que, tot respectant les insalvables diferencies temporals i geogrhfiques, 
encerta en les seves formulacions i apreciacions conceptuals, com pocs i 
comptadíssims medieval istes centropen insulars han sabut reconeixer. Que I-es 
coses són d 'aquesta manera, va l  a dir-ho, palesen a bastament l a  c i t a  que 
tot seguit reporto, i que deta l la  amb un r i g o r  i object iv i tat  sense pre jud ic is  
l a  p l u r a l  r ea l i t a t  d ' l b b r i a ,  és a i x í  que en ocupar-se del pensament geográfic 
de l a  península a l  segle XIV, ens d i u  textualment: " l t  i s  necessary to ent i t le  
section Hispanic Peninsula, for  neither of the tow men to be quoted was a 
Spaniard i n  the s t rc i t  sense; the one was a Catalan and the other Basque, 
Much of the Spanish glory is  of e i ther Catalan or  Basque o r i g in ,  and yet 
Spain has consistently i l l - t rea ted these ' foreigners '  on i t s  own ter r i to ry .  
Too often alas!  Spain makes us th ink of a Stepmother l i v i i n g  a t  the expense 
ot tow despised stepchi ldren". Tot un seguit de reflexions d ' u n  abast incalculable 
h i  h a  a l  dar rera  d'aquestes paraules de George Sarton sobre l a  rea l i t a t  
p l u r a l  d o l b e r i a  i el problema secular de coexistencia i vei'natge, tema . que 
potser ens menaria massa l l uny  i que sols enuncio a l  lector. L ' au to r  ca ta l& 
del qual  Sarton p a r l a  és nogensmenys el r e i  Pere IV e l  Cerimoniós, que tot 
continuant l a  t rad ic ió  de Jaume I ,  el seu precursor, propuls& l a  h is tor iogra f ia  
i a més a més, suscit& i patrocinA les traduccions de I o & r a b  a l  catalh,  
sobretot un  notable l l i b r e '  d0Agr i cu l t u ra .  Sembla doncs com havem v is t ,  que 
Sarton u t i l i t z a  el gent i l i c i  span iard  i el corbnim Spain en sentit  estr ic te 
a l s  castel lans, i en p a r l a r  dels Pai'sos Iber ics soag rada  de l a  denominació 
Hispanic peninsula. A i x í  en p a r l a r  de les traduccions hebrhiques reporta 
en pr imer l loc e ls autors de Spain, o s igu i  de Castella, i en segon l loc 
s'ocupa de Catatonia, és a d i r  dels Pai'sos Catalans. La  qüestió de noms 
és resol ta de forma object iva per Sarton, qu i  empra una terminologia exenta 
de pre jud ic is  nacionalistes i s 'a jus ta  cada cop a l a  rea l i t a t  h istbr ica observada 
en l a  conflu&ncia cu l t u ra l  de l a  península ibbr ica dels segles X l l l  a l  XV. 
En el fons, ca l  confessar-ho, una v is ió  universal  i comprensiva de l a  múl t ip le 
i p l u r a l  r ea l i t a t  cu l t u ra l ,  l ingüís t ica  i po l í t i ca  dels pobles ibbr ics és plenament 
assumida en les concepcions histor iogrdf  iques de I 'obra que comento. La  
seva intenció no era a l t r a  que l a  f i de l i t a t  i l a  ver i ta t  de les fonts, i és 
a i x í  com no p a r l a  de Spain, sinó de Hispanic peninsula quan vol refer i r -se 
a l a  rea l i t a t  que abrasa Ibgr ia  de l a  Medi terrhnia a 18At lán t ic .  Tal vegada 
l a  pressió de mig mil. leni de castel lani tzació és un tabú, que havem sofert, 
i que de vegades ens obstaculi tza de veure-hi c l a r  l a  justesa i exact i tud 
de les afirmacions sartonianes, que contrasten de mig a mig amb el castellanisme 
rab iós  i v i ru len t ,  inexacte i ideolbgic dels Menéndez P ida l ,  Madariaga, Sánchez 
Albornoz, e ls Ortega i Gasset, els Marías i ~ a i n s  i t u t t i  quant i ,  no fan  
a l t r a  cosa que desv i r tuar  l a  rea l i t a t  h istbr ica peninsular  en benefici de 
les respectives connotacions nacionalistes, és a i x í  com orfes i indefensos 
ens hem empassat, sense c r í t i ca ,  uns esquemes i patrons que cal rev isar  
de soca-rel i posar en c la r .  Les conclusions que se'n deriven de les formulacions 
sartonianes són enormes, s i  a l  l l a r g  dels segles X l l l  a l  XV els Pai'sos Catalans 
són un tot, també poden tornar a ésser-ho a hores d ' a r a ,  sense l a  fb ru la  
n i  I1bg ida forastera que desnatural i tza i ens introdueix elements al ienadors 
a l a  nostra rea l i t a t  col . lect iva.  I tot seguit entra a debat el procés de 
l a  decadbncia, l a  castel lani tzació i una mena de qüestions, que no enumero 
i que el lector atent pot copsar de seguida. Com que tot plegat e ls catalans 
eren una rea l i t a t  cu l t u ra l ,  de l lengua i h istbr ica,  amb estrets l lasos po l í t i cs  
i econbmics, del Roselló a l  País Valencih, i del Pr inc ipa t  a les I l les ,  també 
l a  proposta pot so r t i r  endavant si ens ho proposem, i a ixb  a l  capdaval l  
no pretén anar  contra n ingú,  senzillament es t rac ta  de refer  i conrear un  
fet na tu ra l  de pert inenga a l a  comunitat h istbr ica,  de l lengua i cu l t u ra  
de l a  que formen, malgrat  tot i a pesar de mig mi l . leni  de domini foraster, 
una pa r t  inseparable. 
L a  l lengua catalana a l  segle XIV 
D'acord amb les dades de que ens dona Sarton ampl ia not ic ia,  un  balans 
de l a  ciencia i del pensament hum5 a l  segle XIV, i l a  s i tuació de l a  l lengua 
com a m i t j h  d ' informació,  és s ign i f i ca t i u  respecte de I 'Ús  i l loc que ocupa 
el nostre idioma amb x i f res  absolutes i re la t ives  respecte de l a  resta de 
I 'Europa occidental. Cal adve r t i r  tanmateix que les dades que ens ofereix 
no s ' han  de va lorar  de forma absoluta, posat que noves recerques podran 
incorporar elements f i n s  a r a  desconeguts. Tanmateix el recompte socio-l ingüíst ic 
que resumeix I ' au to r  c i t a t ,  ac la re ix  no pocs dubtes, i ens posa sobre l a  
p i s ta  d ' u n  fet i r rebat ib le :  l a  importhncia numerica i qua l i t a t i va  de l a  prosa 
c ien t í f i ca  en l lengua catalana i a l s  Pai'sos Catalans a l  tres-cents. Encara 
que aproximades les conclusions que se'n desprenen tenen una connotació 
d'enorme importhncia, i a l  capdaval l  indiquen una posi tura de consol idació 
de I ' id ioma i de I ' a c t i v i t a t  c ien t í f i ca  dels Pai'sos Catalans a l  l l a r g  de l a  
Ba ixa  Edat Mi t jana,  palesant a i x í  una maduresa i p len i tud  col. lectiva a 
l a  qual  ca l  que novament aspirem. Es c l a r  que les x i f res  aportades han 
de se rv i r  més av ia t  de gu ia  i d ' ind icador  que no pas són def in i t ives.  Hi 
c a l d r i a  esmersar un  estudi aprofundi t ,  que en Últ ima insthncia no disposem 
encara sobre un tema tan suggeridor com l a  l lengua, c iencia i societat a l s  
Pai'sos Catalans a l s  segles XI11 a l  XV. En tant  no disposem d'aquest t reba l l  
d 'e rud ic ió  s i  se'm permet, i amb les reserves provis ionals,  són molt oportunes 
i s ign i f i ca t ives  les valoracions establertes en els t reba l l  que comento. Amb 
tot és inqüestionable, i molt endavant de qualsevol premisa, I  ' a l t a  consideració 
que en l a  c iencia i el pensament humh va  ten i r  pr imer I ' h r a b  i després e l  - 
l l a t í ,  el primer, vehicle cu l t u ra l  de I ' l s l a m  i el segon de I 'Europa c r i s t i ana  
medieval. Aixb sembla p laus ib le  i evident, encara que a mesura que avenga 
l a  Ba ixa  Edat Mi t jana les llengües nacionals van adqu i r i n t  cada cop major 
consideració en l a  prosa c ien t í f i ca  i t i cn ica  abans reservada a l a  l lengua 
clAssica l l a t i na .  Val a d i r  en favor  de Sarton que aquest autor, en fer  l a  
valoració de les llengües nacionals en l a  d i fus ió  i vehiculaci6 del pensament 
c ient í f ic ,  prescindeix deliberadament dels escr i ts  l i  terar is ,  de creació na r ra t i va ,  
i centra tot e l  seu i n t e r i s  en I ' a n h l i s i  dels textos c ient í f ics i tecnics. La  
parcelació cronolbgica és feta, migpar t in t  el segle XIV en dues meitats, segons 
e l  conreu de l a  prosa en l lengua l l a t i n a  i idiomes nacionals europeus, que 
abracen del Bhl t i c  f i n s  l a  MediterrAnia. L ' anA l i s i  és feta quant i tat ivament,  
segons el nombre de textos redactats en cadascuna de les diverses llengües, 
i segons el recompte esmentat, el l l a t í  a 190ccident ocupava el pr imer lloc 
en ordre de popu lar i ta t  i conreu amb 415 textos científ icq, dels quals 192 
corresponen a l a  pr imera meitat, en tant  els restants 233 daten dels darrers 
c inquanta avys de l a  centúr ia.  Les dades de l a  l lengua h rab  són una mica 
menors, importants per6 certament, 189 a l  l l a r g  de tot el segle, desglossats 
entre les dues meitats en 85 i 104 respectivament a l a  primera i segona. 
La  resta correspon a les diverses llengües nacionals sorgides a I 'Edat  M ~ t j a n a .  
Les respectives positures en ordre minvant són les següents: 
Idioma Total segle XIV X I V-1 X I V-2 
(1300-1400) (1300-1350) (1350-1400) 
1. Francés 73 textos 51 textos 22 tex tos 
3. Alemany 27 15 12 
5. Angles 14 10 4 
6. Holandes 12. 6 6 
8. Noruec 3 3 O 
Segueixen en menor ordre  d '  importhncia numhrica I islandes, amb dos textos 
a l  l l a r g  del tres-cents el portuguhs amb tres, i amb un sol text el suec 
i el provengal. Si consideraven l a  península h isphnica com un tot greogrhf ic ,  
e l  volum entre portuguesos, castel lans i catalans sumaven 43 obres que a n i r i a  
en tercer I loc, tot després d o  l t h l i a  i Fransa, i a l  davant de l a  resta de 
l es  Arees citades. 
i e l  que t a  a l a  l lengua catalana a l  l l a r g  del segle XIV l a  seva situació, 
v a l  a dir-ho, era de pr imera importhncia en el conreu c ien t i f i c ,  i palesava 
a i x i  I ' a l t  n i ve l l  de cohesió interna i de v i t a l i t a t  c ien t í f i ca  de que gaudiren 
e ls  Pai'sos Catalans a l  tres-cents. Si hom ampl ia el punt  de m i ra  i considera, 
no sols ItOccident on el ca ta lh  és en quar t  I loc, després del francks i I ' i t a l i h  
i molt prop de I 'a lemany,  una pos i tu ra  realment valuosa, que malgrat  tot 
subsisteix, s i  en l loc dlEuropa contemplen el panorama de l a  s ~ t u a c i ó  de 
l a  prosa c ient í f ica a Orient i Occident, h i  compreses a l t res  llengües, i 
&rees cu l t u ra l s  i l ingüíst iques com I 'hebreu i el xines, grec i d o a l t r e s  llengües, 
l a  s i tuació de l a  l lengua i I ' a c t i v i t a t  c ient í f ica dels Pai'sos Catalans segons 
Sarton a l  segle XIV era  a l  l loc seté, després del I l a t i ,  I o h r a b ,  I 'hebreu,  
e l  xines, e l  grec, I ' i t a l i h ,  e l  frances i Ioalemany.La cihncia i l a  prosa c ient í f ica 
ca ta lana del tres-cents era  doncs l a  més avantajosa de l a  peninsula iber ica,  
t ret  que ca l  remarcar i que de forma object iva posa en re l leu  les falses 
apreciacions que de vegades s ' ha  fet del nostre passat c ien t í f i c .  Es una 
dada que ca l  re ten i r  quan de forma insid iosa hom adverte ix el suposat p e r i l l  
de conrear llengües minor i tar ies,  sense ten i r  en compte les f luctuacions h is tbr i -  
ques i l a  dinhrnica que des de les esferes pol í t iques i inst i tuc ionals té I ' a c t i v i t a t  
c ien t í f i ca  i t icnica.  
Sigui  com s igu i ,  i sense ent rar  en noves argumentacions erudi tes l a  
va lorac ió  que Sarton f a  de l a  l lengua i de l a  ciencia catalana medieval 
assoleix una s ign i f  icació especial, en concedir-nos u n  estudi p a r t i c u l a r i  tzat 
entre les llengües c ient i f iques medievals. L'argument s 'ho v a l  i ca l  que 
a hores d 'a ra  quan hom deu encetar el camí de l a  recuparació de la  prosa 
científ ica catalana, aquesta l l i ~ o  moral ens serveixi d'esperó en favor d 'una 
decidia voluntat, sense negl ighncies de cap mena, envers el conreu sistemet ic 
i rigorós de la  ciencia i la  prosa catalana. Les conviccions d'aquest autor 
que comento són d'una solvkncia i solidesa fora de qualsevol dube, d 'ací  
que hagi d'excusar-me si de vegades anoto fidelment a l lb  que d iu  de la  
nostra llengua. Paga la  pena d'anotar I 'a lgada científ ica i moral de George 
Sarton, que s t ha  ocupat, en una obra de volada enciclophdica com la  lntroduction 
to the History of Science, a detallar amb un r igor  sovint desconegut el fet 
diferencial dels Pai'sos Catalans, de la  nostra prosa i act iv i tat  científ ica 
del segle X l l l  a l  XV, de les conviccions i recerques sobre el qual Sarton 
era conscient del periode de decadhncia, encetada a les darreries del segle 
XV, i de la  que em permeto de c i ta r  aquestes paraules angleses: "One may 
say that a new period began i n  Catalan l i terature with the middle of the 
fourteenth century, a glorious period but unfortunately a short one, for the 
marriage of lsabella of Casti l le to Ferndinand of Aragon i n  1469 presaged 
i ts  end". 
De vegades és tan sincera la  lloansa d'aquest autor, que sembla no 
sols un catalanbfi l ,  sinó f ins  i tot un nacionalista convenyt ,  almenys els 
seus judicis histbrics fóren acceptats pels historiadors nacionalistes dels Paisos 
Catalans, des de Rovira i V i rg i l i ,  f ins  a Cucurull, tot passant per Ferran 
Soldevi la. De la  decadkncia catalana, precursora d o  a l  tres ensorrades més 
recents als nostres dies, ens par la  Sarton amb aquestes paraules que no 
m'atreveixo a traduir :  "Castile and Aragon united i n  1479 to thwart Catalan 
aspirations and outlaw the Catalan language. However, a noble peopie wi l i  
not be downed indef ini t ly.  I n  the nineteenth and twentieth centuries, the 
Catalan were allowed a renaissance wich was caused the whole world to admire 
them and to love them. That marvelous renaissance was cruel ly broken under 
our own eyes by the fascist governement of Spain. The sp i r i t  of Catalonia, 
however, i s  not dead, i t  cannot be k i l l ed ;  i t  has been dr iven underground 
by Spanish bruta l i ty ,  but i t  w i l l  revive some day", i afegeix a títol de 
nota: "A la rg  number of excellent and beatiful books have been published 
i n  Catalan within the past f i f t y  years - o sigui a l  segle XX -; a l l  that 
i s  now - del 1939 endavant - stopped or rather interrupted. Long l ive glorious 
and generous Catalonia". Mots i lloances envers Catalunya i els catalans, 
en favor de la  llengua i del nostre esperit nacional, que al  l l a r g  d ' u n  mil. leni 
mai no han suscrit els nostres vei'ns de ponent, i que cap dels hispanistes 
i catalanbfi ls d 'ar reu de I ' s rea  occidental han confessat de la nostra terra. 
